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العهد مطوضعیت عوامل ساختاری به تفکیک ابعاد آن در بین اعضای هیات علمی مور•
معنی داریارانحراف معینمیانگیعوامل ساختاری
100.079.065.2ساختار سازمانی
100.047.106.2امکانات فیزیکی
100.059.045.2استراتژی سازمانی
100.049.015.2فرآیند ها و روش های کاری
100.000.173.2سیستم کنترل و نظارت
100.010.134.2سیستم پژوهشی
100.088.045.2سیستم مالی 
100.099.005.2سیستم منابع انسانی
100.089.035.2سیستم منابع اطلاعاتی
عوامل ساختاری موثر بر 
100.098.015.2کارآفرینی
هایافته 
مطالعهوردوضعیت رفتار کارآفرینی به تفکیک ابعاد آن در بین اعضای هیات علمی م•
معنی داریارانحراف معیمیانگینرفتارکارآفرینی
100.000.176.3کاهش موانع بروکراتیک
100.041.175.2تغییر در رفتار کارکنان
100.017.057.3بینش استراتژیک
ایجاد یک محیط کاری پر 
انرژی
100.007.079.3
100.001.122.3محیط حمایتی
100.055.067.3کارآفرینیرفتار 
نی ارتباط میان عوامل ساختاری و رفتار کارآفری
یناعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزو
ساختار 
سازمانی
امکانات 
فیزیکی
استراتژی 
سازمانی
فرآیند ها و 
روش های 
کاری
رل و سیستم کنت
نظارت
سیستم 
پژوهشی
الیسیستم م
ابع سیستم من
انسانی
ع سیستم مناب
اطلاعاتی
عوامل ساختاری 
موثر بر 
کارآفرینی
رفتار 
ر دکارآفرینی
سازمان
ساختار سازمانی
84.098.047.077.067.057.057.067.097.018.01ضریب‌همبستگی
000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0معنی داری
امکانات فیزیکی
94.088.037.087.097.0887.057.0967.097.01یضریب همبستگ
000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0معنی داری
یاستراتژی سازمان
44.009.067.097.008.008.077.038.01یضریب همبستگ
000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0معنی داری
فرآیند ها و روش 
های کاری
93.009.077.087.008.087.008.01یضریب همبستگ
000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0معنی داری
و سیستم کنترل
نظارت
73.078.047.057.097.0817.01یضریب همبستگ
000.0000.0000.0000.0000.0000.0معنی داری
سیستم پژوهشی
64.009.067.097.028.01یضریب همبستگ
000.0000.0000.0000.0000.0معنی داری
سیستم مالی
24.009.057.018.01یضریب همبستگ
000.0000.0000.0000.0معنی داری
سیستم منابع 
انسانی
44.009.088.01یضریب همبستگ
000.0000.0000.0معنی داری
سیستم منابع 
اطلاعاتی
54.088.01یضریب همبستگ
000.0000.0معنی داری
عوامل ساختاری 
84.01یضریب همبستگ
000.0معنی داری
1یضریب همبستگکارآفرینی رفتار 
هی از موثر بر کارآفرینی دانشگاوضعیت عوامل ساختاری 
دیدگاه اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده ها
یپیراپزشکپرستاریبهداشتیدندانپزشکپزشکینمره کل
†PDSnaeMDSnaeMDSnaeMDSnaeMDSnaeMDSnaeM
10.062.080.251.0‡62.271.0‡72.221.0‡92.290.048.298.015.2عوامل ساختاری
10.092.0‡29.161.0‡63.281.0‡91.231.0‡33.290.039.279.065.2ساختار سازمانی
60.045.000.213.032.243.043.242.053.281.000.347.106.2امکانات فیزیکی
30.092.071.271.0‡72.281.044.231.0‡13.290.028.259.045.2استراتژی سازمانی
30.092.070.261.014.281.0‡02.231.0‡13.290.097.249.015.2فرآیند ها و روش های کاری
10.03.0‡58.171.0‡50.291.0‡29.131.0‡42.201.037.200.173.2سیستم کنترل و نظارت
10.013.003.281.042.202.002.241.0‡91.201.027.210.134.2سیستم پژوهشی
10.062.002.251.0‡43.271.084.221.0‡91.268.078.288.045.2سیستم مالی 
10.003.030.271.0‡01.291.004.241.043.201.018.299.005.2سیستم منابع انسانی
10.003.02.271.0‡02.291.0‡61.231.0‡63.279.078.289.035.2سیستم منابع اطلاعاتی
ی در وضعیت رفتار کارآفرينی در میان اعضای هیات علم
دانشكده های مختلف
یپیراپزشکپرستاریبهداشتیدندانپزشکپزشکینمره کل
†PDSnaeMDSnaeMDSnaeMDSnaeMDSnaeMDSnaeM
10.071.064.301.077.311.097.380.0‡75.360.088.355.067.3رفتار کارآفرین
21.022.07.331.048.341.028.301.025.370.038.317.057.3بینش استراتژیک
42.022.056.321.080.441.041.401.078.370.099.307.079.3ژیایجاد یک محیط کار پرانر
10.053.0‡09.102.0‡92.222.0‡462.251.0‡23.211.059.241.175.2تغییر در رفتار کارکنان
10.043.0§‡52.291.009.212.001.351.062.311.064.301.122.3محیط حمایتی
20.013.003.381.056.302.086.341.0‡23.301.098.300.176.3کاهش موانع بروکراتیک
21.022.07.331.048.341.028.301.025.370.038.317.057.3بینش استراتژیک
هیات علمی کارآفرينانه اعضایرفتار بر ساختاری عوامل تاثیر بررسی 
4مدل 3مدل 2مدل 1مدل 
نان فاصله اطمیβ
%59
فاصله βP%59فاصله اطمینان βP%59فاصله اطمینان βP
%59اطمینان 
P
حد 
نپایی
حد 
بالا
حد حد بالاحد پایینحد بالانحد پایی
نپایی
حد 
بالا
---81.075.011.0-32.0100.053.021.042.0100.063.041.052.0ساختار سازمانی
---72.070.042.0-90.0-11.032.020.0-01.0701.032.022.001.0امکانات فیزیکی
100.063.041.052.093.032.095.0-81.0-100.014.011.062.0100.024.021.072.0استراتژی سازمانی
---24.054.091.0-31.0100.044.041.092.0100.054.051.003.0و روش های کاریفرآیندها 
---86.075.073.0-01.0100.066.091.034.0100.086.022.054.0ارتسیستم کنترل و نظ
---56.054.082.0-80.0100.044.032.092.0100.054.051.003.0سیستم پژوهشی
---45.062.094.0-11.0-100.004.001.062.0100.024.021.072.0سیستم مالی 
---98.063.013.0-20.0100.044.051.003.0100.034.041.082.0یسیستم منابع انسان
---05.066.023.0-71.0100.076.091.034.0100.076.012.044.0اتیسیستم منابع اطلاع
بیشتر از eulav-pمدل تعدیل یافته با حذف تمام متغیر های با ) 3مدل تعدیل یافته بر اساس سن، جنس و سطح تحصیلات،  مدل )2مدل خام ، مدل ) 1مدل 
از طریق حذف متغیر های نامناسب از مدل به منظور بدست آوردن مدل مطلوب) drawkcab(مدل پس رو ) 4، مدل 2.0
آفرینی کاربر رفتار بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک 
اعضای هیات علمی 
4مدل 3مدل 2مدل 1مدل 
فاصله β
%59اطمینان 
P%59فاصله اطمینان βP%59فاصله اطمینان βP%59فاصله اطمینان βP
حد 
پایین
حد 
بالا
حد بالانحد پاییحد بالانحد پاییحد بالانحد پایی
---------236.066.090.1-12.0-جنس
810.049.090.025.0050.032.100.016.0---200.092.182.097.0سن
100.092.0-91.1-47.0-------036.053.0-375.011.0-تحصیلات
------09.066.085.0-40.0755.037.093.0-71.0رتبه علمی
---68.083.054.0-40.0-06.056.073.0-41.0110.028.011.064.0سابقه خدمت
---00.137.022.2-57.082.006.040.2-27.0-080.041.074.2-71.1-ثبت اختراع
---43.087.052.2-47.041.082.069.1-48.0-851.033.010.2-48.0-ثبت شرکت
-pمدل تعدیل یافته با حذف تمام متغیر های با ) 3مدل تعدیل یافته بر اساس سن، جنس و سطح تحصیلات،  مدل )2خام ، مدل مدل ) 1مدل 
از طریق حذف متغیر های نامناسب از مدل به منظور بدست آوردن مدل مطلوب) drawkcab(مدل پس رو ) 4، مدل 2.0بیشتر از eulav
:یبحث و نتیجه گیر
ه بحث و نتیج
گیری
بیان مساله
بررسی متون
13
بحث
.رار داشتمطلوب ق"درحد  نسبتارفتار کارآفرینی وضعیت 
. نمره کارآفرینی نسبتا مطلوب گزارش شد
پورشریعتی
) شدر بین هیات علمی دانشگاه ارت(
)21(
هوشنگ تقی زاده .نمره ی کارآفرینی مطلوب بدست آمد
) بیلدر بین کارکنان ستادی ارد(
)31(
ربانی .نددرصد آن ها گرایش به کارآفرینی مطلوب داشت81/0
) مدیران شهر اراک(
)41(
23
هایساختارشاملساختاریعوامل
واحدهایارگانیک،سازمانی
یاحرفهغیرروابطوجودحمایتی،
یهاساختارسایروهاسازمانبین
افرادرشدبرتاثیرگذار
ر نمره طور مستقیم بساختار سازمانی به 
رفتار کارآفرینی تاثیرگذار بود 
معنا دار بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمان رابطه ای
.وجود داشت
علیمردانی
در بین هیات علمی دانشگاه (
) دانشگاه شهید بهشتی 
)51(
ی رابطه بین ساختار سازمانی نامناسب و کارآفرینی سازمان
.معکوس و منفی وجود داشت
رضازاده
ی در بین سازمان تأمین اجتماع(
) تهران
)61(
33
راکزموجودشاملفیزیکیامکانات
عدادتوکارآفرینیآموزشومشاوره
تحقیقاتورشدازمناسبی
ارآفرینی تاثیری بر کامکانات فیزیکی 
نداشت
ی و به طور مشابه رابطه ای بین عوامل تسهیلات فیزیک
.کارآفرینی مشاهده نشد
پورشریعتی
اه در بین هیات علمی دانشگ(
) ارتش
های مشاوره های تخصصی به کارآفرینان از طریق کانون
ا این کارآفرینی که دردانشگاه وجود دارد، انجام می شد؛ ام
.ت و توسعه دارندکانونها تازه پا هستند و نیاز به پشتیبانی، تقوی
یدالهی 
در بین هیات علمی دانشگاه (
) کاربردی -جامع علمی 
43
حیثازاطلاعاتیمنابعمدیریتسیستم
رینیبرکارآفموثرساختاریعواملرتبه
تعدیلمدلوخاممدلدردانشگاهی
آفرینیربرکاراتاثیربیشترینیافته،
داشت
مستقیم بر طورسیستم منابع اطلاعاتی به 
ود نمره رفتار کارآفرینی تاثیرگذار ب
دیدگاه خبرگان
ف فرصت کشو و امکانات موجوددر استفاده بهینه از زمان وجود یک سیستم منابع اطلاعاتی -
. موثر است و از این طریق در توسعه کارآفرینی دانشگاهی نقش داردهای کارآفرینانه 
. درا ترویج نمایهشیاری کارآفرینانهمدیریت صحیح جریان اطلاعات در دانشگاه می تواند -
53
سازیشفافاستراتژیازمنظور
بهدستیابیبرایسازماندورنمای
میباشدخوداهداف
ان بر تنها عاملی بود که کماکاستراتژی 
روی نمره کارآفرینی تاثیرگذار بود
ارتباط ،ی بین مولفه های کارآفرینی سازمانی اهداف و استراتژ
داری وجود داردمثبت و معنی
سیفری 
) اندر بین کارکنان استان تهر(
برنامه از عوامل پایین بودن نمره کارآفرینی وجود نداشتن
استراتژی بود
پورشریعتی
اه در بین هیات علمی دانشگ(
) ارتش
63
نترلکسیستمشدهتعدیلوخاممدلدر
54/0رگرسیونیضریببانظارتو
آفرینیکاررفتاربرراتاثیربیشترین
داشت
رین تاثیر را سیستم کنترل و نظارت بیشت
بر رفتار کارآفرینی داشت 
بدین ترتیب 
خصوص فعالیتهای اگر یک واحد نظارتی با هدف حذف خطاها، تثبیت و افزایش کیفیت فعالیتها ب-
ا بسیارموثر کارآفرینانه ایجاد شود، بر افزایش فعالیتهای کارآفرینانه و جهت دهی مناسب آنه
.خواهد بود
فافیت و وجود یک سیستم کنترلی کارآمد و اثر بخشی علاوه بر ایجاد سلامت سازمانی، ش-
.پاسخگویی را که لازمه کارآفرینی است، ارتقا میبخشد
73
اعضایبجذحیثازانسانیمنابعسیستم
زشانگیوتشویقومتخصصوعلمی
ایبرکاریوسازایجادهمینطورآنان،
ارآفرینیکتوسعهبرتواندمیآنانتعامل
باشدگذارتاثیردانشگاهی
تقیم بر نمره طور مسسیستم منابع انسانی به 
رفتار کارآفرینی تاثیرگذار بود 
دیدگاه خبرگان
وجودهاآنبرایبرایلازمهایانگیزهوباشدهمگرامهارتهایباافرادیازدانشگاهدرعلمیاعضایجذب-
.یابدمیافزایشدانشگاهتکنولوژیکتولیداتمیزانباشد،داشته
چهخصصمتنیرویدرجذبانسانیمنابعگذارتاثیرعاملبهتوجهبدوناوشی،ودوگالمکنظرطبق-
شودموفقسازیتجاریاثربخشیدرتواندنمیدانشگاهدانشگاه،کارکنانوچهمحققین
83
شاملکاریهایروشوهافرآیند
امانجیشیوهها،مشیخطوهاسیاست
جاری،مقرراتوقوانینازاعمامور
وهادورهوآموزشانجامینحوه
استآموزشیهایسرفصل
قیم طور مستفرآیند ها و روش کاری به 
ار بود بر نمره رفتار کارآفرینی تاثیرگذ
.اثیر داردحوزه بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی ت3در 
قوانین و مقررات حمایتی-
روشهای آموزشی نوین و نوآورانه -
وجود درس کارآفرینی -
93
بخش ه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ب
توجه شایانی نشده استپژوهش 
ر نمره طور مستقیم بسیستم پژوهش به 
رفتار کارآفرینی تاثیرگذار بود 
دیوید
ت‌که‌در‌خصوص‌اهمیت‌تاثیر‌عامل‌پژوهش‌بر‌کارآفرینی‌بیان‌داش-
اید‌هر‌دانشگاهی‌در‌رساله‌ی‌خود‌باید‌مولفه‌ی‌پژوهشی‌را‌مطرح‌نم
).‌81(
04
از حیث و بودجه ای دانشگاهسیستم مالی 
ایت خودگردانی و تنوع منابع مالی، حم
مالی از مراحل شروع و رشد شرکتها و
قاتی بر تخصیص بهینه بودجه های تحقی
یر داردتوسعه کارآفرینی دانشگاهی تاث
نمره رفتار طور مستقیم برسیستم مالی به 
کارآفرینی تاثیرگذار بود 
دیدگاه خبرگان
ل‌و‌حمایت‌مالی‌از‌مراحل‌شروع‌و‌رشد‌شرکتها‌می‌تواند‌سبب‌افزایش‌نرخ‌ایجاد‌شرکتهای‌مستق-
تکنولوژی‌محور‌توسط‌دانشجویان،‌دانش‌آموختگان‌و‌حتی‌اساتید‌دانشگاهی‌شود
ب‌آن‌توسعه‌تخصیص‌بهینه‌و‌کافی‌بودجه‌های‌تحقیقاتی‌سبب‌افزایش‌فعالیتهای‌پژوهشی‌و‌متعاق-
تکنولوژی‌رو‌به‌کاهش‌میباشد
14
نسبت به علمی دانشکده پزشکیوضعیت گرایشات کارآفرینی در میان اعضای هیات
. ها  بیشتربودسایردانشکده
سایر عوامل
ت علمی وجود وجود ارتباط منفی بین سطح تحصیلات  نمره رفتار کارآفرینی اعضای هیا
.داشت
. اشترابطه مثبت بین افزایش سن با نمره کارآفرینی اعضای هیات علمی وجود د
24
نتیجه گیری
نایازهریکبرتمرکزباهادانشگاهآتیهایبرنامهدر«
کارآفرینیترویجبهاستراتژیعاملبخصوصعوامل
»پرداخت
وزارتآموزشیمعاونتحوزهکلاناهدافراستایدر«
سمتبهنیلوپزشکیدرموزشآتحول،بهداشت
یینتعدرمیتواندنتایجاین؛سومنسلهایدانشگاه
نفعانذیکارآفرینیرفتارتقویتدرموثرساختاریعوامل
ایاعضآنترینمحوریکهپزشکیعلومهایدانشگاه
برنامهتدوینهمچنینورساندیاریمیباشندعلمیهیات
سازمانیهایاستراتژیتدوینومدتدرازهای
قرارهاریزیبرنامهوهااولویتراسدرراکارآفرینی
».داد
پیشنهادات
پیشنهادات مربوط به کاربرد یافته ها
مطالعهایننتایجبراساسدانشگاهاستراتژیکبرنامهبازنگری
تراتژیاسبامنطبقمطالعهاینساختاریعواملازهریکنقشراستایدرعملیاتیبرنامه
.باشدکارآفرینانه
.باشدعلمیهیاتاعضاهایاستراتژیباراستاهمعملیاتیبرنامه
مطالعهایننتایجبرمبتنیدانشگاههایبرنامهدرتجدیدنظریاانطباق
لمیعهیاتاعضایتوانمندسازیهمچنینوکارآفرینیآموزشیهایدورهوکارگاهبرگزاری
دانشگاهآموزشتوسعهمطالعاتمرکزتوسطکارآفرینیرفتارارتقابرای
پیشنهادات
پیشنهادات برای پژوهش های بعدی
پزشکیعلومهایدانشگاهسایردرحاضرمطالعهانجام
راتتغییاستقرارازپسکارآفرینیرفتاربرساختاریتغییراتاثربخشیارزیابی
کارآفرینیاررفتبردانشگاهپزشکیتوسعهمرکزتوانمندسازیهایکارگاهاثربخشیارزیابی
علمیهیاتاعضای
دانشگاهلانالتحصیفارغشغلیآیندهبرعلمیهیاتاعضایکارآفرینیرفتارتاثیربررسی
قزوینپزشکیعلوم
شدهانجامهایپژوهشنوعبرعلمیهیاتاعضایکارآفرینیرفتارتاثیربررسی
وردمعواملبیندرسازمانیفرهنگواگاهیوبینشماننددیگرعواملافزودنوبررسی
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